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As the terminal link of tobacco logistics system, the logistics center of a 
prefecture level tobacco company is in charge of cigarette distribution according to 
orders. How the delivery route works has a great influence on the logistics cost and 
distribution efficiency. A good route planning can help realize enterprise's economic 
benefit, improve customer satisfaction and enhance the core competitiveness of 
enterprises.  
By analyzing both the current researches on route optimization of cigarette 
distribution and the current status of cigarette distribution in transfer station B of 
tobacco company A, the study uses the method of combining mathematical modeling 
and Two-phase heuristic in order to reduce the distribution cost, improve the 
efficiency of distribution. The core concept is to solve the problem in three stages. 
First of all, we divide the delivery region into several parts with K-means Algorithm. 
Second, we optimize the distribution routes in single delivery region with Tabu Search 
Algorithm. Finally, as there is residual loading capacity in some routes, we adjust the 
delivery regions by the results we get in the second step.  
This thesis selects transfer station B of tobacco company A for the study and 
provides a route optimization. As a route optimization of tobacco distribution has its 
special industrial characteristics, it has a certain reference value for logistics 
distribution of some companies with the same Distribution characteristics. 
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第 1 章 引言 
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路线优化研究的核心问题，即 VRP（Vehicle Routing Problem，车辆路径问题）。






国外对 VRP 的研究较早，1983 年 Bodin 和 Golden 等人在研读 700 余篇有关
文献的基础上对 VRP 研究现状进行了综述[3]。VRP 被提出后，求解算法的计算复
杂程度成为众学者研究的重点和难点。TSP（Traveling Salesman Problem，旅行商
问题）是 VRP 的特例，由于 Gaery 已证明 TSP 是 NP-hard 难题，因此 VRP 也属于
NP 难题[4]。Lenstra 和 Rinnooy Kan 通过分析计算复杂性证明，几乎所有类型的
VRP 问题均为 NP-难题[5]。 
在 VRP 中，问题的算法与建立的模型密切相关，模型的建立与数据的确定
性密切相关。依据数据的确定性，VRP 问题可分为确定性 VRP 和不确定性 VRP[6]。
确定性 VRP 是现实中最常见的类型，指客户的地理位置和确切需求信息均已知。
不确定性 VRP 包括随机 VRP 和模糊 VRP 两种，指客户的需求是临时的随机的或
无法给出准确的描述。 
VRP 的求解算法成果很多，在确定性 VRP 问题中，究其实质，算法可分为精
确算法和启发式算法两大类。 




















给定下界和分支定界相结合的算法，利用 VRP 和其放松形式 m-TSP 间的关系，




VRP 问题 [4][8][9]。 
Eilon 等人用动态规划法求解有固定车辆数的 VRP，但仅在 VRP 问题规模较




























































① C-W 节约算法和最近插入法 




其复杂程度较高，Nelson、Golden 和 Paessens 等人利用适当的数据结构成功降
低了此算法的复杂度。节约法属于逐次逼近法的一种，计算简单快速且易于考虑
各种实际问题，虽不一定能求得最优解，但可以高效地得到近似最优解[2]。 






































算法有 k-opt 算法和λ-interchange 算法[10]。 
k-opt 算法最早由 Lin 等人于 1965 年提出，是一种 TSP 的路径优化思想，通
过每次交换 K 条边改进给定的初始回路。随后，Or I 和 Renaud J 等人扩展出一系
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